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ЛЕКСИКА ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
ПРЕМА ТЕМАТСКИМ ПОЉИМА 
Рад представља покушај да се на одабраном ма-
теријалу српских народних песама (из прве књиге Ву-
кових Српских народних песама, лирске песме) прика-
же лексика српских народних песама и традиционалне 
културе према заступљеним тематским (семантичким) 
пољима. Реч је о специјалним терминологијама, тради-
ционалним и архаичним, мало познатим младим гене-
рацијама, а веома важним за правилно разумевање и 
уметничко доживљавање не само ових песама већ и 
других текстова писане књижевности XIX века, као и за 
усвајање знања из области наше народне традиције и 
културе.  
Пошло би се од уобичајених принципа семан-
тичке класификације у етнологији и етнолингвистици 
према којима се издвајају тематска/семантичка поља 
(човек и делови тела, родбински односи, одевање, кућа 
и предмети у кући, исхрана, животиње, биљке итд.), с 
циљем систематског представљања лексичког, предмет-
ног и појмовног света традиционалне културе. Посебна 
пажња била би посвећена истицању значаја оваквог на-
чина представљања традиционалне лексике с апекта 
њеног лингвокултуролошког, семантичког и појмовног 
проучавања, и с аспекта лингвокултуролошког лексико-
графског представљања, које предстоји. Важан аспект 
бављења лексиком српских народних песама односи се 
на потребе наставног процеса, што би у раду, исто тако, 
било образложено. 
